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PRIZE WINNERS / GAGNANTS DES PRIX
Bullen Prize
DEREK NEAL 
with Peter Crane
Prix Bullen
DEREK NEAL 
avec Peter Crane
Sir John A. Macdonald Prize, Honourable Mention
and Clio Award, Atlantic
Peter Pope 
with Catherine Desbarats 
Prix Sir John A. Macdonald, Mention Honorable
et Prix Clio, Atlantique
Peter Pope 
avec Catherine Desbarats
Clio Award, Quebec
Denyse Baillargeon
with John Sainsbury and Margaret Conrad
Prix Clio, Québec
Denyse Baillargeon
avec John Sainsbury et Margaret Conrad
Clio Award, North 
Robert McGhee 
with John Sainsbury 
Prix Clio, Nord
Robert McGhee
avec John Sainsbury 
Clio Award, British Columbia
Matthew Evenden
with John Sainsbury 
Prix Clio, Colombie Britanique
Matthew Evenden
avec John Sainsbury 
Hilda Neatby Prize 
Katherine McKenna 
with Françoise Nöel
Le prix Hilda Neatby
Katherine McKenna 
avec Françoise Nöel
Journal of the Canadian Association Prize
Kevin Kee with Margaret Conrad
Prix de la Revue de la Société historique du Canada
Kevin Kee avec Margaret Conrad
François-Xavier Garneau Medal 
Timothy Brook
with Catherine Desbarats
Médaille François-Xavier Garneau 
Timothy Brook 
avec Catherine Desbarats
Sir John A. Macdonald Prize
and Wallace K. Ferguson Prize, Honourable Mention
Dominique Deslandres
with Catherine Desbarats and Margaret Conrad
Prix Sir John A. Macdonald
Prix Wallace K. Ferguson, Mention Honorable
Dominique Deslandres
avec Catherine Desbarats and Margaret Conrad
